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Fra Didak BuntiÊ — Ëovjek i djelo,
uredili Stipe TadiÊ i Marinko
©akota, Institut druπtvenih znanosti
Ivo Pilar, Zagreb, 2009., 696 str.
Neizmjerno bogatstvo ljudske osobe posta-
je razliËitim znanstvenicima neiscrpnim iz-
vorom otkrivanja novoga o Ëovjeku, o nje-
govu poËetku i njegovu djelovanju. To nam
je pokazao i zbornik radova sa znanstve-
nog skupa Fra Didak BuntiÊ — Ëovjek i
djelo, koji je organizirao Institut druπtvenih
znanosti Ivo Pilar iz Zagreba zajedno s Her-
cegovaËkom franjevaËkom provincijom Uz-
nesenja Blaæene Djevice Marije. Zbornik je
objavljen kao prva knjigu Centra za religij-
ske studije Instituta druπtvenih znanosti Ivo
Pilar. O fra Didaku BuntiÊu objavljeni su
brojni radovi i knjige te su mu godiπnje po-
sveÊeni Dani fra Didaka BuntiÊa πto poka-
zuje da fra Didak, Ëovjek, hercegovaËki fra-
tar i sveÊenik, ostaje trajnim izvorom i na-
dahnuÊem traganja za pravednijim, istiniti-
jim, boljim u Ëovjeku, druπtvu i Crkvi. 
Zbornik je podijeljen na Ëetiri tematske
cjeline koje se meusobno sadræajno proæi-
maju: Socijetalno okruæje fra Didakova dje-
lovanja (str. 9-110), Spaπavanje siromaπnih i
ugroæenih — uzroci i posljedice (str. 181-
272), Javno djelovanje fra Didaka BuntiÊa
(str. 273-448), Duhovno poslanje i djelova-
nje fra Didaka BuntiÊa (str. 449-644), s
uvodnim uredniËkim tekstom i sadræajem
te saæetcima na hrvatskom i engleskom je-
ziku i biljeπkama o autorima. Zborniku ne-
dostaje predmetno i imensko kazalo. 
U prvoj tematskoj cjelini predstavlja se
povijesno, kulturno, religijsko i druπtveno
okruæje fra Didakova djelovanja. U prilogu
Fra Didak BuntiÊ i hrvatska politika u Bosni
i Hercegovini: u prigodi 100. obljetnice Au-
stro-ugarske aneksije, Jure Kriπto, u svjetlu
nove historiografske paradigme nastale
koncem proπlog stoljeÊa predstavlja politiË-
ka i religijska dogaanja u Hrvatskoj narod-
noj zajednici te ulogu i djelovanje fra Di-
daka BuntiÊa u tim dogaanjima. Fra Dida-
kovu proroËku misao nalazi u preporuci da
se franjevci i sveÊenici na bave stranaËkom
politikom, nego da svoje intelektualne spo-
sobnosti usmjere prema znanstvenom, pro-
svjetnom i knjiæevnom djelovanju, a takva
bi preporuka mogla i danas koristiti Her-
cegovini, zemlji „naranaËa, smokava i vi-
na“. Marko BabiÊ u radu Austro-ugarsko
zatiranje hrvatskog identiteta u Bosni i Her-
cegovini posebice se osvrÊe na posljedice
pripajanja Bosne i Hercegovine Austro-
ugarskoj koje se odnose na zatiranje hrvat-
skog identiteta u podruËju odgoja, obrazo-
vanja i kulture s jedne strane, a s druge na
uvoenje bosanskoga zemaljskog jezika u
πkolstvo i bosanske nacije. Tim idejama od-
luËno su se suprotstavili hercegovaËki fra-
njevci i Hrvati, nadbiskup Stadler i hrvatski
intelektualci. Na kraju rada autor donosi
dva dokumenta iz povijesti πkolstva. Zlatko
MatijeviÊ u radu „Zablatiπe me djeca!“: fra
Didak BuntiÊ izmeu Hrvatske teæaËke i
Hrvatske puËke stranke (1919.—1922.) te-
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matizira nastajanje Hrvatske teæaËke stran-
ke i Hrvatske puËke stranke te posebice
odnos fra Didaka BuntiÊa prema njima. Na-
kon povijesno-politiËkog okvira, Ivan Mar-
keπiÊ u prilogu Vjerske i crkvene prilike u
Bosni i Hercegovini nakon I. svjetskog rata
donosi povijesno-religijski okvir djelovanja
fra Didaka BuntiÊa koji obuhvaÊa kraj os-
manlijske vladavine, austrougarsko zauzeÊe
Bosne i Hercegovine te nastanak Dræave
Slovenaca, Hrvata i Srba i Kraljevstva Srba,
Hrvata i Slovenaca, istiËuÊi da su nove vla-
sti svoju druπtvenu legitimaciju stjecale i
preko etabliranih religijskih zajednica. Na-
kon povijesnog, politiËkog, kulturnog i re-
ligijskog okvira, u Zborniku se u dva Ëlan-
ka tematizira hercegovaËka poljoprivreda i
prirodno okruæenje. U prvom Ëlanku, koji
je napisao Jakov Pehar, rijeË je o osposob-
ljavanju seljaka za uzgoj duhana, jabuke,
smokve, treπnje, oraha, vinove loze te o
poukama o stoËarstvu, pËelarstvu, poπum-
ljivanju i melioraciji polja u fra Didakovo
doba. Prilog je naslovljen Poljoprivreda
Hercegovine u vrijeme fra Didaka BuntiÊa.
Anelko Vrsaljko u radu Fra Didakovo poi-
manje ekoloπko-bioloπkog bogatstva Her-
cegovine: Pjesma u prozi, nakon tematizira-
nja ekotopskog i bioloπkog bogatstva Her-
cegovine, predstavlja fra Didaka BuntiÊa u
njegovu providonosnom poslanju: herce-
govaËki krπ æelio je zaodjenuti zelenilom,
regulirati i meliorirati potopljena polja te
pouËiti stanovniπtvo u poljodjelstvu. Na
kraju te tematske cjeline, ponovno se govo-
ri o povijesnom okviru u radu Doticaji her-
cegovaËkih franjevaca s baËkim Hrvatima
od fra Didaka BuntiÊa do fra Dominika
MandiÊa i biskupa fra Alojzija MiπiÊa Kreπi-
mira BuπiÊa, koji se osvrÊe na dogaaje
unutar autohtone hrvatske zajednice baËkih
Hrvata-Bunjevaca od osnutka Kraljevstva
SHS/Kraljevine Jugoslavije do njezina ras-
pada i na njihove politiËke, kulturne i reli-
gijske povezanosti s hercegovaËkim Hrvati-
ma, a u njihovim prvim doticajima znatnu
ulogu imao je uz biskupa fra Alojzija MiπiÊa
i fra Didak BuntiÊ. 
U tematskoj cjelini ﬂSpaπavanje siromaπ-
nih i ugroæenih — uzroci i posljedice« Vla-
dimir Puljiz u radu naslovljenom Prilike u
Hercegovini i spaπavanje gladne djece u Pr-
vom svjetskom rat s podnaslovom Osvrt na
socijalne i gospodarske prilike, uzroke gla-
di i ulogu hrvatskih humanitarnih organiza-
cija u spaπavanju hercegovaËke djece osvr-
Êe se na socijalne i gospodarske prilike, uz-
roke gladi i ulogu hrvatskih humanitarnih
organizacija u spaπavanju hercegovaËke
djece istiËuÊi posebice druπtvenu solidar-
nost Slavonije prema Hercegovini. Marinka
Bakula AneliÊ i Draæen KovaËeviÊ u zajed-
niËkom prilogu Æivi smo! iznose dijelom
rad socijalnih aktera Srediπnjeg zemaljskog
odbora i socijalno djelovanje fra Didaka
BuntiÊa uz nekoliko osobnih svjedoËansta-
va o gladi u Hercegovini te nadzoru nad
djecom tijekom boravka kod udomitelja i
pravilima kojih su se morali pridræavati
udomitelji kako bi se zaπtitili interesi i do-
stojanstvo djece. Rad je samo uvod ili po-
Ëetak znanstvenog istraæivanja organizacije
te povijesnoga i socijalnog djelovanja nave-
denog razdoblja u okviru teorije socijalnog
rada. Na kraju toga tematskog bloka nalazi
se zaseban i vrlo opseæan rad mladih znan-
stvenika Hrvoja MalËiÊa i Mislava Gabelice
pod naslovom Spaπavanje gladne djece iz
Bosne i Hercegovine u vrijeme Prvog svjet-
skog rata, koji u kolonizaciji djece, pored
humanitarnoga i karitativnog aspekta, vide
prije svega njezin politiËki vid koji je u po-
Ëetku bio nacionalni, a koji potom sve viπe
postaje jugoslavenski. Prema autorima, po-
zitivna strana kolonizacije djece bila je hu-
manitarna solidarnost prema siromaπnoj
djeci iz Hercegovine s jedne strane, a nega-
tivna strana kolonizacije djece, od kojih je
treÊina bila pravoslavne vjere, to πto je
otvorila put ﬂstalnoj srpskoj kolonizaciji Sla-
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vonije, Srijema te BaËke i Banata, πto je na-
posljetku uzrokovalo potpunu integraciju
BaËke, Banata i veÊeg dijela Srijema u srp-
ski nacionalni teritorij«. 
U treÊem tematskom bloku, ﬂJavno dje-
lovanje fra Didaka BuntiÊa«, Draæenko To-
miÊ u radu Fra Didak BuntiÊ — suvremenik
ﬂKrπÊanske obitelji« predstavlja fra Didako-
vo prosvjetno i humanitarno djelovanje, za-
tim dijelom njegovo gospodarsko, graditelj-
sko i politiËko djelovanje, koji su posredo-
vani Ëasopisom KrπÊanska obitelj, koji su
ureivali hercegovaËki franjevci. U prilogu
Fra Didak BuntiÊ — prosvjetitelj hercego-
vaËkog puka fra Marinko ©akota iscrpno
govori o uËinkovitom Didakovu prosvjetlji-
vanju hercegovaËkog puka s pomoÊu osni-
vanja SeljaËkih πkola ili teËajeva za nepis-
mene. Kako je fra Didak bio zajedno s naj-
manjima i najsiromaπnijima, i njegovo poli-
tiËko starËeviÊansko djelovanje kao i njego-
vo politiËko djelovanje u Hrvatskoj narod-
noj zajednici i Hrvatskoj puËkoj stranci, is-
tiËe Ivica ©arac u prilogu PolitiËko djelova-
nje fra Didarka BunitÊa, ide odozdo, od na-
roda, od zadovoljavanja njegovih duhov-
nih, gospodarskih i kulturnih potreba. Us-
porednom metodologijom prepoznavanja
bitne sliËnosti i taktiËke razlike nacionalno-
preporodnog djelovanja, u kulturno-pro-
svjetnom, gospodarsko-socijalnom i nacio-
nalno-politiËkom smislu istarskog biskupa
Jurja Dobrile i hercegovaËkog franjevaca
fra Didaka BuntiÊa govori Stipan TrogrliÊ u
radu Nacionalno-preporodni rad biskupa
Jurja Dobrile i fra Didaka BuntiÊa — sliËno-
sti i razlike. Fra Robert JoliÊ u radu Fra Di-
dak BuntiÊ i Brotnjo opisuje obitelj i mjesto
roenja fra Didaka BuntiÊa i povijesnost
njegova odnosa prema Brotnju, koje je
unaprijedio u gospodarskom, kulturnom i
duhovnom smislu. Na kraju toga dijela
Zbornika fra Ante MariÊ u prilogu Fra Di-
dak BuntiÊ uËitelj, profesor i direktora Veli-
ke franjevaËke klasiËne gimnazije na ©iro-
kom Brijegu osvrÊe se na njegov odgojni i
obrazovni rad na mjestu profesora i direk-
tora Velike franjevaËke klasiËne gimnazije
na ©irokom Brijegu te iscrpno predstavlja
brojne dokumente o uËenicima i nastavni-
cima. 
»etvrtu tematsku cjelinu, ﬂDuhovno po-
slanje i djelovanje fra Didaka BuntiÊa«, ot-
vara fra Ivan DugandæiÊ. U prilogu VjerniË-
ko nadahnuÊe fra Didakova karitativnog
djelovanja biblijski i evaneoski utemeljuje
Didakov æivot i djelovanje, koje poput sv.
Pavla obiljeæavaju sloboda i hrabrost, od-
luËnost i dosljednost, predanost u Boæju
providnost, spremnost na potpunu samoza-
tajnost u sluæenju Bogu i Ëovjeku. Stipe Ta-
diÊ, u radu Fra Didak BuntiÊ — karizma
i/ili institucija, sa socioreligijskog zrenika
promatra ukupno djelovanje fra Didaka
BuntiÊa kao proroËko karizmatiËko druπ-
tveno djelovanje koje obiljeæavaju odvaæ-
nost, kritiËnost i zauzetost za opÊe dobro.
Fra Ivan Leutar istiËe pak u svom prilogu
Djelatna ljubav fra Didaka BuntiÊa da se
milosrdno djelovanje fra Didakovo zrcali u
krπÊanskim tjelesnim i duhovnim djelima
milosra za konkretne potrebe stanovniπtva
i franjevaËke zajednice. Fra ©imun ©ito ∆o-
riÊ, primjenjujuÊi metodologiju ﬂstudija slu-
Ëaja«, u prilogu IntrapsihiËki svijet fra Dida-
ka BuntiÊa u svjetlu njegovih istaknutih vri-
jednosti — psihohistorijskih pristup poseb-
no se osvrÊe na BuntiÊevu pisanu rijeË, na
pisanu rijeË drugih o fra Didaku i na kon-
tekst nastajanja tekstova o BuntiÊu. U tom
smislu, predstavljajuÊi zbirne rezultate istra-
æivanja, istaknuo je da se o fra Didaku mo-
æe govoriti kao o ﬂsvecu naπih dana«. U ra-
du Kako vjerujemo, onako i djelujemo s
podnaslovom Usporednice franjevaËke ka-
rizme sluæenja u æivotu i djelu fra Didaka
BuntiÊa i bl. Marije Propetoga Isusa Petko-
viÊ, Katica KnezoviÊ predstavlja redovniË-
ke, socijalno-gospodarske i duhovno-pa-
storalne usporednice izmeu s. Marije Pro-
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petoga (proglaπene blaæenom) i fra Didaka
BuntiÊa kao uzore svetog æivota nadahnu-
tog redovniËkim franjevaËkim siromaπtvom
koje se zrcali u sluæenju Bogu i Ëovjeku, a
poglavito u sluæenju najmanjima i najpotre-
bitijima. Ante SekuliÊ u prilogu Duhovnost
i dobrota fra Didaka BuntiÊa promiπlja o fra
Didaku iz zrenika obiteljskoga katoliËkog
odgoja, redovniËkog odgoja i stoæernih krπ-
Êanskih kreposti (vjere, ufanja i ljubavi) te
iz zrenika Didakova djelovanja za opÊe do-
bro u obliku prosvjetiteljskog i socijalnog
rada. Na kraju Ëetvrtog dijela nalazi se pri-
log Juraja Batelje, naslovljen Kanonski pro-
pisi KatoliËke crkve za proglaπenje blaæe-
nim i svetim i fra Didak BuntiÊ u njihovu
ogledalu, koji prikazuje povijesnu praksu
proglaπavanja blaæenim i svetima u KatoliË-
koj crkvi te odredbe i propise koji ih danas
strogo reguliraju. ProuËavajuÊi glas svetosti,
æivot i djelovanje fra Didaka BuntiÊa autor
zakljuËuje da danas joπ nije moguÊe pot-
vrdno odgovoriti na pitanje jesu li ga ﬂdjela
i u nebo uzdigla«. ProuËeni spisi i svjedo-
Ëanstva omoguÊuju znatan, ali ne cjelovit
pogled na fra Didakovu duhovnu baπtinu i
duhovnu veliËinu, a za beatifikaciju je od
presudne vaænosti ﬂfama sanctitatis«, glas
svetosti te neosporavan i u svemu izvan-
prosjeËan krπÊanski æivot. Neophodno je
prikupiti sve dokumente koji mogu prido-
nijeti πirem i dubljem uvidu u duhovni zna-
Ëaj Didakove osobnosti i opravdati postu-
pak moguÊeg uzdizanja na Ëast oltara. 
Zbornik se upravo nalazi na tragu pri-
kupljanja novih dokumenata uz veÊ posto-
jeÊe poznate dokumente. Stoga su njegovi
znanstveno-struËni prilozi relevantan znan-
stveni i struËni doprinos boljem i svestrani-
jem razumijevanju osobe, æivota, poslanja i
djelovanja fra Didaka BuntiÊa. Naime, svi
prilozi, premda s razliËitim znanstvenim
dosegom disciplina unutar koje se prouËa-
va osoba fra Didaka BuntiÊa, predstavljaju
znanstveni i struËni doprinos druπtveno-hu-
manistiËkim znanostima s jedne strane, a s
druge imaju za svrhu πto je viπe moguÊe
cjelovitije razumjeti Ëovjeka, hercegovaË-
kog franjevca i sveÊenika fra Didaka Bun-
tiÊa, Ëija punina duhovnog æivota, svakako,
ostaje otvorena daljnjim znanstvenim istra-
æivanjima. 
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